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VAREMÆRKER 
VA 574-1982 Anm. 9.feb.l982 Kl.12,28 
TARZAN 
Edgar Rice Burroughs, Inc., a corporation of the 
State of California, 18354, Ventura Boulevard, 
Tarzana, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: optagelser af filmslydspor (sound track 
recordings), grammofonplader og indspillede mag­
netbånd, indspillede audiovisuelle bånd og -kasset­
ter. 
VA 4542-1982 Anm. 8.okt.l982 Kl.12,45 
Seven-Up Canada Inc., (also trading as Seven-
Up International), 12, Cranfield Road, Toronto, 
Ontario M4B 3G8, Canada. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 32: ikke-alkoholholdige drikkevarer samt 
præparater til fremstilling heraf. 
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VA 754-1983 Anm. 10.feb.1983 Kl.12,33 
STARFOAM 
Dynamic Foam International ApS, Ullerup 
Skovvej 2, 3390 Hundested. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, herunder plasticskumprodukter i rå til­
stand i form af masse til fremstilling af holdere til 
blomsterarrangementer. 
VA 3180-1983 Anm. 28.jun.1983 Kl.12,01 
Arai Hirotake, Ltd., 12, Azuma-cho, 2-chome, 
Saitama-ken, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 9: styrthjelme til bilister og motorcyklister 
samt tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) og dele 
dertil. 
VA 3409-1983 Anm. 8.jul.l983 Kl.12,42 
AZONE 
Nelson Research & Development Company, a 
Corporation of the State of California, 19712, 
MacArthur Boulevard, Irvine, Californien 
92715, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: kemiske præparater til industriel brug, 
der anvendes til fremstilling af medicinske og kos­
metiske præparater for at forøge disses gennem­
trængning gennem huden, 
klasse 3: kemiske præparater til forøgelse af gen-
nemtrængningseffekten igennem huden, når de sam­
menblandes med ikke-medicinske kosmetiske præ­
parater. 
VA 335-1984 Anm. 17.jan.1984 Kl. 12,38 
Le Phare-Jean d'Eve S.A., Avenue Leopold-Ro­
bert 96, 2300 La Chaux-de-Fonds, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 14: armbåndsure, lommeure og små ure 
båret i urkæder. 
VA 1361-1984 Anm. 7.mar.l984 Kl.9,02 
SIMAS 
Siemens Aktiengesellschaft, Wittelsbacherplatz 
2, 8000 Miinchen 2, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.dec.1983, anm. nr. S 39703/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske apparater (ikke 
indeholdt i andre klasser), som i en bygning står i 
indbyrdes forbindelse ved hjælp af et højfrekvent 
bæremedium og kan overføre kommandoer til på­
virkning af regulerings-, styre-, kontrol-, måle-, 
overvågnings- og registreringsredskaber, -instru­
menter og -apparater; dele af forannævnte redska­
ber, instrumenter og apparater. 
VA 2889-1984 Anm. 24.maj 1984 Kl. 12,15 
MULTIREG 
Ståfa Control System SCS AG, Laubisrtitistras-
se, Ståfa, Ziirich, Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den l.dec.1983, anm. nr. 7029, Schweiz. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: elektriske og elektroniske regulerings- og 
styreapparater og -instrumenter, apparater til påvis­
ning, kontrol, måling og overvågning af temperatur, 
tryk, fugtighed, mængde, viskositet, afstand og elek­
trisk strøm til brug i industrielle luftkonditioneren­
de, ventilerende og opvarmende maskiner og anlæg, 
fysikaliske apparater. 
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VA 3681-1984 Anm. 3.jul.l984 Kl.9,01 
Metron 
METRON SEMICONDUCTORS NORDIC A.B., 
Strandvågen 7 A, Stockholm, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Kongensgade 31, 5000 Odense. 
Klasse 1: kemiske produkter til brug ved fremstil­
ling af halvledere og ved bearbejdning af materialer 
til brug ved fremstilling af halvledere, 
klasse 7: maskinelle apparater og instrumenter til 
brug ved fremstilling, oplagring og behandling af 
halvledere og til bearbejdning og behandling af ma­
terialer til brug ved fremstillingen af halvledere, 
klasse 9: elektriske apparater og instrumenter til 
brug ved fremstilling, oplagring og behandling af 
halvledere og til bearbejdning og behandling af ma­
terialer til brug ved fremstilling af halvledere, 
klasse 37: fremskaffelse, installation og betjening af 
maskiner og udstyr til brug i halvleder industrien, 
klasse 40: behandling og bearbejdning af materialer 
til brug ved fremstilling af halvledere, 
klasse 42: rådgivning med hensyn til fremstilling og 
behandling af halvledere og med hensyn til udvæl­
gelse af materialer til brug ved fremstilling af halv­
ledere. 
VA 4601-1984 Anm. 22.aug.1984 Kl.12,32 
ROVICUIT 
Rovianda GmbH & Co. KG, 8261 Aschau, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: emulgatorer, modningsmidler, rødmemid­
ler og farvestabilisatorer samt oligosaccharider, alle 
som tilsætnings- og hjælpestofTer ved tilberedningen 
af næringsmidler, 
klasse 29, herunder særlig mælkederivater som til­
sætnings* og hjælpestofTer ved tilberedningen af næ­
ringsmidler, mælkeæggehvidestoffer og mælkepro­
teiner, alle som tilsætningsstoffer og hjælpestoffer 
ved fremstillingen af næringsmidler, 
klasse 30: stivelsesderivater, aromamidler, smags-
og krydderistoffer, dextrose og maltose, alle som 
tilsætnings- og hjælpestoffer ved fremstilling af næ­
ringsmidler. 
VA 4655-1984 Anm. 24.aug.1984 Kl. 12,49 
3 
SOCIETE COOPERATIVE VIGNERONNE DE 
GRANDES GAVES RICHON-LE-ZION & ZI-
CRON-JACOB LTD., Richon-Le-Zion, P.O. Box 2, 
Israel. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33: vin. 
VA 6709-1984 Anm. 5.dec.l984 Kl.12,45 
Fujitsu Limited, 1015 Kamikodanaka, Nakaha-
ra-ku, Kawasaki 211, Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 9: elektroniske telefonomstillingsborde og 
telefonapparater. 
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VA 6787-1984 Anm. 7.dec.l984 Kl.12,40 
inject 
+Plus+ 
Wynn Oil Company, a Corporation of the State of 
California, 2600, East Nutwood Avenue, Fuller-
ton, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemikalier, nemlig kemiske flydende til­
sætningsstoffer til forbrændingsmotorer og motorer i 
køretøjer; kemiske tilsætningsstoffer til servosty-
ringsvæsker, kemiske tilsætningsstoffer til trans-
missionsvæsker, kemiske tilsætningsstoffer til brem­
sevæsker, kemiske tilsætningsstoffer til motor­
brændstof, flydende motorbrændstofadditiver, kemi­
ske tilsætningsstoffer til kølervæske, kemiske til­
sætningsstoffer til krumtaphuse i motorer, 
klasse 4. 
VA 622-1985 Anm. 29.jan.1985 Kl.12,31 
DUOBLOC 
LEK, tovarna famacevtskih in kemicnih izdel-
kov n.sol.o., Verovskova 57, 61107 Ljubljana, 
Jugoslavien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: anti-ulcus medicin. 
VA 689-1985 Anm. l.feb.1985 Kl. 12,37 
SOUTHFORK 
Lorimar Productions, Inc., a Corporation of the 
State of California, 3970, Overland Avenue, Cul-
ver City, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 3, 16, 24, 25, 
klasse 30: tyggegummi. 
VA 1022-1985 Anm. 19.feb.1985 Kl.12,37 
UniT£(H 
Unipacific Corporation, a Corporation of the 
State of California, 13327, Paxton Avenue, Pa-
coima, Californien 91331, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9: transportable stereoradioer, transportable 
lydkassetteafspillere, FM omformerkassettemodu-
ler, stereohovedtelefoner, 
klasse 11, herunder mikrobølgeovne. 
VA 1223-1985 Anm. 27.feb.1985 Kl.12,42 
VA 628-1985 Anm. 29.jan.1985 Kl.12,44 
COMPOSITEX 
Silvatrim, societe anomyme. Le Lumigean, 3 og 
5, Rue du Stade, Monaco, Fyrstendømmet Mo­
naco. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7: ekstruderingsmaskiner, maskiner til bear­
bejdning af plastmaterialer, maskiner til påføring af 
overtræk, spoleviklemaskiner, 
klasse 9: elektriske bøjer og båker, elektriske spoler, 
elektriske forbindelseselementer, elektriske led­
ningssystemer, elektriske kollektorer, elektriske 
kondensatorer, elektriske konnekterer, elektriske 
transformatorer, vejemaskiner, 
klasse 12 og 13. 
ra 
Coleco Industries, Inc., a corporation of the 
state of Connecticut, 999, Quaker Lane South, W. 
Hartford, Connecticut 06110, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9, 16, 28. 
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VA 1319-1985 Anm. 4.mar.l985 Kl.12,55 
GREEN -LINE 
COURTAULDS CLOTHING LIMITED, Haydn 
Road, Nottingham NG5 1GD, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25, især strikkede beklædningsgenstande 
samt beklædningsgenstande af strikkede materialer. 
VA 1360-1985 Anm. 6.mar.l985 Kl. 10,03 
Mogens Ramsing: Taktik i salget 
Friisvej 20 • 2635 Ishøj Strand • Telefon; 02 73 65 25 
Mogens Ramsing, Friisvej 20, 2635 Ishøj. 
Erhverv: reklamevirksomhed. 
Klasse 35, 41, 42. 
VA 1466-1985 Anm. 12.mar.1985 Kl.12,51 
MAXIM 
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS, INC., a 
Corporation of the State of California, 510, North 
Pastoria Avenue, Sunnyvale, Californien 94086, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 17.sep.1984, anm. nr. 499.657, 
USA. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9: halvleder chips og integrerede og hybride 
kredsløb. 
VA 1920-1985 Anm. 2.apr.l985 Kl.12,38 
PERMAN AX 
Herberts GmbH, Christbusch 25, D-5600 Wup­
pertal 2, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 2: lak. 
VA 2135-1985 Anm. 16.apr.1985 Kl.12,47 
europe 
europet HEIMTIERBEDARF GMBH, Bismarck-
strasse 133, 8500 Niirnberg, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: filtre til luft og til vand og dele dertil som 
dele og tilbehør til akvarier og terrarier, 
klasse 20: redekasser og -kurve til husdyr, foderkas­
ser og -huse til husdyr, ynglekasser, 
klasse 21: små bure og båse af plastic og metal samt 
dele dertil til brug for dyrehold i hjemmet, tilbehør 
hertil, nemlig foder- og drikkeautomater, badehuse, 
drikkeskåle, foderfade, klatrekæder og stiger, kam­
me, børster og strigler, fodersier, 
klasse 28: bide- og tyggeartikler til hunde, nemlig 
bideringe og hundekødben fremstillet af træ, animal­
ske huder, plastic og gummi, legetøj til dyr, legetøj til 
brug i dyrebure, 
klasse 31: foder og foderdrikke, ikke-medicinske 
tilskudsfoder, hakke-, slikke- og slibesten til dyr 
(herunder sepiasskåle). 
VA 2284-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl.9,04 
VitaForte 
Firmaet Pharmasan Consult v/ K. Weiling Chri­
stensen, Hellerupvej 15, 2900 Hellerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater i form af tablet­
ter, pulvere elle væsker udelukkende indeholdende 
vitaminer og mineraler. 
VA 2311-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl.12,46 
ACCURIM 
The British Petroleum Company p.l.c., Britannic 
House, Moor Lane, London EC2Y 9BU, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: materialer til tandaftryk, odontologiske 
præparater og midler (ikke indeholdt i andre klas­
ser). 
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VA 2312-1985 Anm. 22.apr.1985 Kl. 12,47 
SOFTADERM 
B. Braun Melsungen Aktiengesellschaft, Carl-
Braun-Strasse 1, D-3508 Melsungen, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: sæbe, 
klasse 5: desinfektionsmidler. 
VA 2362-1985 Anm. 24.apr.1985 Kl.12,34 
FIBERSHIELD 
Transmatic, Inc., 6145, Delfield Industrial Drive, 
Waterford, Michigan 48095, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.okt.1984, anm. nr. 505,331, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 11: lygtepæle af plastic, 
klasse 19: støbte byggematerialer af plastic navnlig 
kanaler til airconditioneringsanlæg. 
VA 2603-1985 Anm. 8.maj 1985 Kl. 12,36 
% Sincotron 
Sincotron Nordic AB, Krossgatan 30, S-162 26 
Vållingby, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 7: maskiner til rengøring af elektronikkom­
ponenter, maskiner til skabelontrykning, maskiner 
til montering af elektronikkomponenter på kredsløb-
skort, -plader og lignende, 
klasse 9, 
klasse 16: tryksager, bøger, instruktions- og under­
visningsmateriale (dog ikke apparater), 
klasse 41. 
VA 2815-1985 Anm. 20.maj 1985 Kl.12,42 
THE INSTITUTE OF CYBERNETICS ACADE-
MY OF SCIENCES OF THE ESSR, 200105, Tal­
lin, 21/1, Akadeemie tee, Letland SSR, USSR. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især elektriske, elektroniske og elektro­
tekniske instrumenter (ikke indeholdt i andre klas­
ser), 
klasse 16, især videnskabelige publikationer, tekni­
ske tegninger, instruktive tegninger og tekniske 
publikationer til undervisningsbrug, 
klasse 42, især videnskabelig forskning, teknisk 
udviklingsarbejde, udvikling af informationssyste­
mer, videnskabelig og teknisk konsulentvirksomhed, 
programmering af datamaskiner og rådgivning ved­
rørende anvendelse af databehandlingsanlæg. 
VA 3810-1985 Anm. 5.jul.l985 Kl.12,58 
TROPHY 
Stauffer Chemical Company, a Corporation of 
the State of Delaware, Westport, Connecticut 
06881-0850, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: ukrudtsdræbende præparater og præpara­
ter til udryddelse af skadedyr. 
VA 6185-1985 Anm. 4.nov.l985 Kl. 13,30 
SCANGIRO 
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VA 6730-1985 Anm. 26.nov.1985 Kl. 12,55 
CARRERA Y CARRERA, S.A., Avenida Pio XII 
92, 28036 Madrid, Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 3: blegemidler og andre midler til vask og 
rensning af tøj, præparater til rengøring, polering og 
Qernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfume­
rivarer, æteriske olier, kosmetiske præparater, hår­
vand, tandplejemidler, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket her­
med (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder, 
smykker, ædelstene, ure og kronometriske instru­
menter, 
klasse 16: papir, pap, varer heraf og ikke indeholdt i 
andre klasser, bogtrykkeri artikler, bogbinderiartik­
ler, fotografier, papirhandlervarer, klæbemidler til 
papirvarer og til husholdningsbrug, artikler til brug 
for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorar­
tikler (dog ikke møbler), instruktions- og undervis­
ningsmateriale (dog ikke apparater), spillekort, 
tryktyper, klicheer, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, skind og huder, kufferter og rejseta­
sker, paraplyer, parasoller og spadserestokke, piske 
og sadelmagervarer, 
klasse 20: møbler, spejle, billedrammer, varer (ikke 
indeholdt i andre klasser) af træ, kork, rør, spansk­
rør, kurvefletning, horn, ben, elfenben, fiskeben, 
skildpadde, rav, perlemor, merskum og celluloid 
samt af erstatningsstoffer for disse materialer eller 
af plastic, 
klasse 33: alkoholholdige drikke (dog ikke øl). 
VA 6977-1985 Anm. 6.dec.l985 Kl. 13,06 
IN-FOOD 
IN-FOOD Product A/S, Porsvej 4, 9000 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 6978-1985 Anm. 6.dec.l985 Kl.13,07 
IN-FOOD Product A/S, Porsvej 4, 9000 Aalborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 7075-1985 Anm. 12.dec.1985 Kl.12,31 
DTV 
VIP SCANDINAVIA A/S, Kanalveien 53, 5032 
Minde, Bergen, Norge. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 9, 16, 35, 38, 41. 
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VA 7091-1985 Anm. 12.dec.1985 Kl. 13,07 
The Hardwear Clothing Company Limited, 
Magg's Farm, Mountain Bower, North Wraxall, 
Nr. Chippenham, Wiltshire, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 7204-1985 Anm. 18.dec.1985 Kl. 10,44 
Wexim Kabel ApS, Blokken 55, 3460 Birkerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektriske artikler, nemlig kabler, forde-
lingstavler, stikdåser, stikpropper, mellemled (elek­
trisk forgreningsmateriel), ledninger, ledningssam-
lere, stikkontakter og dele dertil, 
klasse 11. 
VA 7412-1985 Anm. 30.dec.1985 Kl.13,15 
mSTCR 
Chonc 
MASTER CHONG, Spezialitåten-Vertrieb 
GmbH, Rodingsmarkt 29,2000 Hamburg 11, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, 
tørrede, konserverede, kogte eller dybfrosne frugter 
og grøntsager, tørret, konserveret, kogt eller dybfros­
sent kød- og fiskegele, færdige retter, også som 
dybfrostvarer, hovedsageligt bestående af grøntsa­
ger, kød og fjerkræ; salatdressinger, 
klasse 30: mel og næringsmidler af korn, saucer; 
krydderier. 
VA 33-1986 Anm. 3.jan.l986 Kl.9,06 
ss curver 
Curver b.v., Takkebijsters 75, 4817 BL Breda, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 18: kufferter, rejsetasker og parasoller, 
klasse 20: møbler, spejle og billedrammer af kunst­
stof (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 21: husholdnings- og køkkenudstyrsartikler 
samt beholdere (ikke af ædle metaller eller overtruk­
ket hermed); kamme og svampe; børster; materialer 
til fremstilling af børster og pensler; ståluld; uforar­
bejdet og halvforbejdet glas (dog ikke glas til bygge­
formål); glas-, porcelæns-, lervare- og fajanceartikler 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
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VA 70-1986 Anm. 6.jan.l986 Kl.10,10 VA 426-1986 Anm. 22.jan.1986 Kl.12,02 
SUPERBYG P-LEASING 
Superbyg A/S, Fabriksparken 2, 2600 Glostrup. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 2, 6, 7, 8, 17, 19, 27, 37. 
VA 413-1986 Anm. 21.jan.1986 Kl.12,44 
TEDUR 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 1: plastic i rå tilstand i form af pulver, masse, 
emulsioner, granulater og væske, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, blokke, stænger, rør og profiler. 
VA 424-1986 Anm. 22.jan.1986 Kl.12,00 
JLL 
PLATON • FINANS 
TT 
E.P.A. - Ejendomsmæglernes Pantebrevskontor, 
Åboulevarden 18, 8000 Århus C. 
Erhverv: financieringsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 35, 36, 37, 42. 




E.P.A. - Ejendomsmæglernes Pantebrevskontor, 
Åboulevarden 18, 8000 Århus C. 
Erhverv: financieringsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 35, 36, 37, 42. 
E.P.A. - Ejendomsmæglernes Pantebrevskontor, 
Åboulevarden 18, 8000 Århus C. 
Erhverv: financieringsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 35, 36, 37, 42. 





E.P.A. - Ejendomsmæglernes Pantebrevskontor, 
Åboulevarden 18, 8000 Århus C. 
Erhverv: financieringsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 35, 36, 37, 42. 
VA 433-1986 Anm. 22.jan.1986 Kl.12,33 
RACKET 
Adam Opel Aktiengesellschaft, Bahnhofsplatz 1, 
D-6090 Rusellsheim, Forbundsrepublikken 
Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 12: motorkøretøjer og dele dertil (ikke inde­
holdt i andre klasser). 
VA 448-1986 Anm. 22.jan.1986 Kl.13,27 
Resaco Wanden B.V., Maliebaan 11, Utrecht, 
Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 19: byggematerialer (ikke af metal). 
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VA 977-1986 Anm. 12.feb.1986 Kl.13,05 
BENNER 
Pega Sport Vertriebs GmbH, Remisenweg 18, 
D-6450 Hanau, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv; handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 28: ski, skistave og skibindinger. 
VA 2563-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl.12,01 
PANTOVITA 
Orion-yhtymå Oy, Box 27, SF-02781 Espoo, Fin­
land. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 3. 
VA 1176-1986 Anm. 19.feb.1986 Kl.12,35 
CLARADINE 
Schering Corporation, a corporation of the 
State of New Jersey, Galloping Hill Road, Kenil-
worth, N.J. 07033, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5. (Registreringen omfatter ikke rensemid­
ler). 
VA 2577-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl.12,14 
HAYDAY 
Imperial Chemical Industries PLC, Imperial 
Chemical House, Millbank, London SW1P 3JF, 
Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 5: fungicider, herbicider, insekticider; præpa­
rater til udryddelse af skadedyr. 
VA 2414-1986 Anm. 14.apr.1986 Kl.10,17 
Top-Reservebil lp 
Topsikring A/S, Borupvang 4, 2750 Ballerup. 
Erhverv; forsikringsvirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 12, 36, 42. 
VA 2558-1986 Anm. 18.apr.1986 Kl.10,06 
VA 2595-1986 Anm. 21.apr.1986 Kl.12,01 
ENTIMOD 
Entitec Scandinavia AB, Drottninggatan 37, 
S-411 14 Goteborg, Sverige. 
Erhverv; konsulentvirksomhed. 
Fuldmægtig; Erling Henriksen, Mosevej 15, Post­
boks 193, 2800 Lyngby. 
Klasse 16, 41, 42. 
VA 3423-1986 Anm. 28.maj 1986 Kl.12,42 
COURTEK 
COURTAULDS PLC, 18, Hanover Square, Lon­
don W1A 2BB, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske produkter til industrielle 
formål, polymere materialer til industrielle formål, 
klasse 22, især ubearbejdet fibermateriale til teks­
tilfabrikation. 
LUIS CALVO SANZ, S.A., Carballo (La Coruna), 
Spanien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 29. 
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VA 3424-1986 Anm. 28.maj 1986 Kl.13,00 
WATCO TIMBEREX 
Watco (Sales) Limited, 56, Buckingham Gate, 
London SW1E 6AE, Storbritannien. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 2: træimprægneringsmidler. 
VA 3464-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl.9,15 
nOOD WIND fOMPANY I/S 
Good Wind Company I/S, Kalkbrænderihavns-
gade 22, 2100 København 0. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25; jakker, benklæder, nederdele, kjoler, swe-
atre, T-shirts, skjorter, sweatshirts, poloshirts og 
cardigans. 
VA 3477-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl.12,05 
MONKGOMERY MONKEY 
Milton Bradley International, Inc., a corp.of the 
State of Massachusetts, 1027, Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 28. 
VA 3478-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl.12,06 
YAKITY YAKS 
Milton Bradley International, Inc., a corp.of the 
State of Massachusetts, 1027, Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 28. 
VA 3479-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl.12,07 
SIGNA-SET 
Steinbeis Papier GmbH, Fabrikstrasse, D-7121 
Gemmrigheim, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: grafiske papirer. 
VA 3480-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl.12,08 
DAILY DE LIVE RY 
Kabushiki Kaisha Edwin (Edwin Co., Ltd.), 27-6, 
Higashi Nippori 3-chome, Arakawa-ku, Tokyo, 
Japan. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25, herunder cowboybukser, jakker, bukser 
og skjorter. 
VA 3481-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl. 12,09 
LUPRAPAN 
BASF Aktiengesellschaft, D-6700 Ludwigshafen, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål; 
plastic i rå tilstand (i form af pulver, væsker, granu­
later eller pasta). 
VA 3492-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl.12,50 
SWEMOLIT 
Swemolit AB, Storkågetråsk 7750, S-934 00 
Kåge, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 19: syntetisk marmor. 
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VA 3493-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl.12,51 
COUGAR 
Rhone-Poulenc Agrochimie (Societe Anonyme), 
14-20, Rue Pierre Baizet, 69009 Lyon, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 2.dec.l985, anm. nr. 769.999, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr og 
utøj, svampe- og ukrudtsdræbende midler. 
VA 3505-1986 Anm. 2.jun.l986 Kl. 10,40 
VA 3495-1986 Anm. 30.maj 1986 Kl.13,01 
rj 
W I N D H A R  
Windstar Sail Cruises Limited, a corp.of the 
State of Bahamas, 7415, N.W. 19th Street, Suite 
B, Miami, Florida, USA. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 39, herunder krydstogter med sejlskibe. 
VA 3496-1986 Anm. 2.jun.l986 Kl.9,00 
INSTANT COVER 
friedrich joost. Højvej 7, 8870 Langå. 
Erhverv: grafisk designvirksomhed. 
Klasse 16, 35. 
VA 3497-1986 Anm. 2.jun.l986 Kl.10,00 
BOLIGAVISEN DANMARK 
Stig Viborg Pedersen, Åbenrå 5, 2., 1124 Køben­
havn K. 
Erhverv: udgivervirksomhed. 
Klasse 16, 41. 
UPER 
RIMTER 
Firmaet F.K. Produktion v/Finn Kofod, Pile­
gårdsvej 3, Nyker, Postbox 106, 3700 Rønne. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28. 
VA 3523-1986 Anm. 2.jun.l986 Kl.13,11 
VACQUINE 
GLAXO GROUP LIMITED, Clarges House, 6-12, 
Clarges Street, London W1Y 8DH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5: veterinærmedicinske præparater og stoffer 
til heste. 
VA 3777-1986 Anm. 13.jun.1986 Kl.10,50 
RAINMOBILE 
Winther & Heide's Eftf. Landbrugsmaskiner 
A/S, Odinsvej 12-14, 7200 Grinsted. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7. 
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VA 3814-1986 Anm. 16.jun.1986 Kl.12,20 
Møller & Melgaard AS, Halmtorvet 15, 1700 
København V. 
Erhverv: engroshandel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 29: fjerkræ og vildt. 
VA 3821-1986 Anm. 16.jun.1986 Kl.13,03 
PILVIRENE 
MARCEL CONTIER, 34, Rue Fortuny, Paris 
17eme, Frankrig. 
Erhverv; fabrikation. 
Prioritet: fra den 22.jan.1986, anm. nr. 1339631, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: pafumerivarer, skønhedspræparater og 
kosmetiske præparater, især til hud, ansigt, hænder, 
hår og hovedbund. 
VA 3828-1986 Anm. 16.jun.1986 Kl.13,10 
Aktiebolaget Scanfur, Kompanihusgården 6, 
211 34 Malmo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 20.dec.1985, anm. nr. 85 9488, 
Sverige. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 18, 
klasse 25: pelsvarer og pelse til beklædning, skind­
tøj. 
VA 3829-1986 Anm. 16.jun.1986 Kl.13,11 
VOODO 
Delfa International A/S, Fabriksvej 6, 4200 Sla­
gelse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 3832-1986 Anm. 16.jun.1986 Kl.13,14 
KLASSISKA TONER 
Delfa International A/S, Fabriksvej 6, 4200 Sla­
gelse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 3833-1986 Anm. 16.jun.1986 Kl.13,15 
CABIN CANDY 
Delfa International A/S, Fabriksvej 6, 4200 Sla­
gelse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 3834-1986 Anm. 16.jun.1986 Kl.13,16 
FINISH 
Delfa International A/S, Fabriksvej 6, 4200 Sla­
gelse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 3835-1986 Anm. 16.jun.1986 Kl.13,17 
VAGODA 
Delfa International A/S, Fabriksvej 6, 4200 Sla­
gelse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 3839-1986 Anm. 16.jun.1986 Kl.13,21 
LIANE 
Delfa International A/S, Fabriksvej 6, 4200 Sla­
gelse. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
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VA 3848-1986 Anm. 17.jun.1986 Kl.10,14 
SPREKO 
A/S Magnus Holm, Vibeengen 10, Studstrup, 
8541 Skødstrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19. 
VA 3851-1986 Anm. 17.jun.1986 Kl.11,55 
KUFFERATH 
Andreas Kufferath G.m.b.H. & Co. KG, 5160 
Diiren, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, Enghavevej 17, Postboks 655, 9100 
Aalborg. 
Klasse 7, herunder bestanddele af maskiner til pa­
pirindustrien, især kunstofsigter, drypforme, flota-
tionsstoffangere, kondensatorer, filtertromler og 
snekkepressere. 
VA 3856-1986 Anm. 17.jun.1986 Kl.12,17 
BONGARDI 
LORD-Bekleidungswerke, F.W. Brlnkmann 
GmbH, Hansastrasse 47, 4900 Herford, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 24.dec.1985, anm. nr. L 28745/25 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder hoved­
beklædning, støvler, sko og morgensko. 
VA 3859-1986 Anm. 17.jun.1986 Kl.12,20 
TENDERLY ROLL 
Mira Lanza S.p.A., 3, Piazza Brignole, Genua, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Hofman-Bang & Boutard A/S, Køben­
havn. 
Klasse 16: papirruller til husholdningsbrug. 
VA 3868-1986 Anm. 17.jun.1986 Kl.13,04 
ITALIAN GLAMOUR 
DIESEL S.p.A., 61, Via Ponticello, 1-36060 Mol-
vena, Vicenza, Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 25. 
VA 3894-1986 Anm. 18.jun.1986 Kl.12,40 
WEICON 
Titmus Eurocon Kontaktlinsen GmbH, Goldba­
cher Strasse 57, 8750 Aschaffenburg, Forbunds­
republikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 9: kontaktlinser. 
VA 3896-1986 Anm. 18.jun.1986 Kl. 12,46 
Baxym 
Holomed International AB, Box 9104, 200 39 
Malmo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5. 
VA 3900-1986 Anm. 18.jun.1986 Kl.12,50 
MULTISTACK 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, Lawrenceville-Princeton 
Road, Princeton, New Jersey 08540, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5, herunder særlig medicinske og kirurgiske 
bandager, forbindinger og forbindsstoffer, 
klasse 10, herunder hudbeskyttere, stomiredskaber, 
-indretninger og -apparater; klæbende hudbandager, 
kraver og låg til anbringelse rundt om stomier eller 
sår; stomipunge og -poser; medicinske og kirurgiske 
apparater, instrumenter og indretninger. 
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VA 3984-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.9,52 
UNICLIMA 
Firmaet UNICLIMA- Danmark v/Karsten Skødt, 
Tisetvej 28, Tiset, 8355 Solbjerg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 11. 
VA 3997-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl.12,37 
ORTHOCLEAN 
BEIERSDORF AKTIENGESELLSCHAFT, Un-
nastrasse 48, D-2000 Hamburg 20, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 10: apparater og instrumenter til brug ved 
rensning og skylning af mave- og tarmkanalen. 
VA 4006-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl. 13,07 
BOIX 
JOSE BOIX JAEN, Poligono Industrial Altabix, 
Villena no 20, ELCHE (Alicante), Spanien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor A/S, København. 
Klasse 7: maskiner, navnlig skotøjsmaskiner og pap-
og kartonnagemaskiner. 
VA 4023-1986 Anm. 24.jun.1986 Kl. 13,29 
ECLIPSE 
The Dow Chemical Company, a corp. of the 
State of Delaware, Midland, Michigan, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 5: præparater til udryddelse af skadedyr, 
fungicider, herbicider og insecticider. 
VA 4114-1986 Anm. 25.jun.1986 Kl.13,07 
BAYSULAN 
Bayer Aktiengesellschaft, 5090 Leverkusen, 
Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske og veterinærmedicinske 
præparater (dog ikke præparater til udvortes brug), 
præparater til sundhedspleje, diætetiske præparater 
til børn og syge til medicinsk brug, plastre og for-
bindsstoffer, materialer til tandplombering og til 
tandaftryk, desinfektionsmidler, præparater til ud­
ryddelse af ukrudt og skadedyr. 
VA 4171-1986 Anm. 27.jun.1986 Kl.10,06 
HS-CPS 
F.L. Smidth & Co. A/S, Vigerslev Alle 77, 2500 
Valby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: databehandlingsudstyr til processtyring 
indenfor behandling og forarbejdning af mineralske 
råmaterialer. 
VA 4525-1986 Anm. ll.jul.1986 Kl.12,50 
WELLCOHEP 
THE WELLCOME FOUNDATION LIMITED, 
183, Euston Road, London NW1 2BP, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske og medicinske præpa­
rater og stoffer, vacciner og sera. 
VA 4707-1986 Anm. 22.jul.1986 Kl.12,52 
Sebago Inc., a Corporation of the State of Maine, 
Mechanic Street, Westbrook, Maine 04092, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
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VA 4869-1986 Anm. 24.jul.1986 Kl.12,47 
SOMALEAD S.A., 32, Rue Eugene Flachat Paris 
17eme, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, parfume, eau de cologne 
og toiletvand, kosmetiske præparater, æteriske olier, 
hårlotioner, hårshampoo, toiletsæbe, deodoranter til 
personlig brug. 
VA 5155-1986 Anm. 8.aug.l986 Kl.10,25 
DANISH EXPRESS COMPANY A/S, Oliefa­
briksvej 29-43, 2770 Kastrup. 
Erhverv: transportvirksomhed. 
Klasse 39. 
VA 5257-1986 Anm. 13.aug.1986 Kl.9,15 




5000 ODENSE C 
TELEFON (09) 14 88 89 
GIRO 6 76 41 26 
BANKFOR.: BIKUBEN FISKETORVET 
Dansk Personalerådgivning I/S, personaleud­
vælgelse og organisationskonsulenter, Kongens­
gade 19, 5000 Odense C. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 35, 41. 
VA 5487-1986 Anm. 22.aug.1986 Kl.9,00 
VIAMATIC A/S, Industrikrogen 3, P.O.Box 38, 
2635 Ishøj. 
Erhverv: handel og reparationsvirksomhed. 
Klasse 7, 12. 
VA 5559-1986 Anm. 28.aug.1986 Kl. 11,00 
GEOMETRI A 
Ellinor Nørreby, Hedetoften 33, 4700 Næstved. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 11, 
klasse 42; design- og arkitektvirksomhed. 
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VA 5586-1986 Anm. 29.aug.1986 Kl.12,16 VA 6551-1986 Anm. 9.okt.l986 Kl.12,26 
A/S Marius Pedersen, Ingeniør- og Entreprenør­
firma, Ørbækvej 49, 5863 Ferritslev Fyn. 
Erhverv: ingeniør- og entreprenørvirksomhed. 
Klasse 7, 37, 39. 
VA 5622-1986 Anm. 2.sep.l986 Kl.9,07 
DANSK ASSURANCE SERVICE W* 
FREDERIKSBERG ALLÉ 18-20, 1820 FREDERIKSBERG C. TLF 01 21 40 40 
Firmaet Dansk Assurance Service v/Knud A. 




VA 5702-1986 Anm. 4.sep.l986 Kl.10,02 
U 
Danakon a/s, Køgevej 22, 2630 Tåstrup. 
Erhverv: rådgivningsvirksomhed. 
Klasse 37, 42. 




VA 6946-1986 Anm. 24.okt.1986 Kl.10,00 
^Sskonto* 
Lad mig leve, Kobenhavns Formidlingskontor 
for hunde, v/Anni Larsen, H.C. Andersens 
Boulevard 39, 1553 København V. 
Erhverv: hundeformidling. 
Klasse 35. 
VA 6980-1986 Anm. 27.okt.1986 Kl.9,31 
SELEKTIV 
Finans 
Finn Larsen, Rungsted Strandvej 171, 2960 
Rungsted Kyst. 
Erhverv: leasingvirksomhed. 
Klasse 36: finansiel virksomhed. 
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VA 6981-1986 Anm. 27.okt.1986 Kl.9,32 
SELEKTIV 
Management 
Finn Larsen, Rungsted Strandvej 171, 2960 
Rungsted Kyst. 
Erhverv: forretningsvirksomhed. 
Klasse 35: specielt med henblik på bistand ved 
udøvelse af forretningsvirksomhed. 
VA 6982-1986 Anm. 27.okt.1986 Kl.9,33 
SELEKTIV 
Management Service 
Finn Larsen, Rungsted Strandvej 171, 2960 
Rungsted Kyst. 
Erhverv; uddannelses- og træningsvirksomhed. 
Klasse 35: udøvelse af bistand ved udøvelse af forret­
ningsvirksomhed , 
klasse 41: uddannelses- og træningsvirksomhed. 
VA 6983-1986 Anm. 27.okt.1986 Kl.9,34 
SELEKTIV 
Management Leasing 
Finn Larsen, Rungsted Strandvej 171, 2960 
Rungsted Kyst. 
Erhverv: uddannelses- og træningsvirksomhed. 
V 
Klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed, 
Klasse 41: uddannelses- og træningsvirksomhed. 
VA 6984-1986 Anm. 27.okt.1986 Kl.9,35 
SELEKTIV 
Gruppen 
Finn Larsen, Rungsted Strandvej 171, 2960 
Rungsted Kyst. 
Erhverv: uddannelses- og træningsvirksomhed. 
Klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed, 
klasse 36: finansiel virksomhed, 
klasse 41: uddannelses- og træningsvirksomhed. 
VA 7086-1986 Anm. 30.okt.1986 Kl.11,55 
marmelade 
OAGCFAST 
Delicious Conserves A/S, Krummerup, 4250 Fug­
lebjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, herunder især marmelader til brug i 
bagerier. 
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KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1987 nr. 312. Anmeldt den 26. juni 1987 af 
Tranekær Kommune, Slotsgade 22, 5953 Trane­
kær, og registreret den 7. august 1987. Ved bølgesnit 
7 gange tværdelt af sølv og blåt, hvorpå er lagt en rød 
pæl belagt med en vagtsom sølv trane. 
Reg. 1987 nr. 313. Anmeldt den 10. juli 1987 af 
Frederikssund Kommune, Torvet 2, 3600 Frede­
rikssund, og registreret den 7. august 1987.1 et blåt 
felt ses en stående guld falk med en rød kugle i den 
løftede højre klo ledsaget af fem sølv roser. 
Registrerede mærker 
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Varemærker registreret i henhold til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 24. juli 1987 registreret under de anførte 
registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver sidetal og 
nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
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1) Efter bekendtgørelsen berigtiges varefortegnelsen til: 
Klasse 28: sportsartikler (ikke indeholdt i andre klasser). 
2) Efter bekendtgørelsen berigtiges varefortegnelsen til: 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved udøvelse af forretningsvirksomhed, 
klasse 42. 
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Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S, København 
liliø 
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